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Prólogo
Esta revista académica, que rinde homenaje al profesor Pedro Barceló  (Vinaròs, 1950) en el año de su jubilación profesional, es el más valioso 
fruto científico de un proyecto interuniversitario nacido en los años noventa. 
A comienzos de esa década, el origen español de Barceló y la relación con su 
tierra natal, generó un vínculo académico y personal permanente con la 
Universitat Jaume I de Castellón y su profesor Juan José Ferrer, del que 
surgieron intereses comunes de la disciplina de Historia Antigua y un proyecto 
más ambicioso al que se sumaron los colegas de las áreas científicas de Historia 
del Arte e Historia Medieval de las universidades de Potsdam y Jaume I. Así 
nació el Grupo Europeo de Investigación Histórica «Potestas» que inició su 
andadura en 1999 y que ha generado catorce coloquios multidisciplinares con 
el tema genérico del poder en sus diversas acepciones, un exitoso congreso 
internacional sobre Europa, las ediciones de actas sobre esos eventos y, de 
Pedro Barceló, magister memoriae
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modo especial, la sólida presencia de esta respetada publicación científica. 
Quienes actuamos como codirectores de la misma, junto a Pedro Barceló, 
queremos manifestar nuestra gratitud y reconocimiento hacia su persona por 
todo el fruto que su relación profesional y afectiva nos ha proporcionado, y 
sumamos a nuestro deseo el de todos los miembros del grupo investigador 
y consejo de redacción de la revista Potestas. 
Sus méritos como historiador, conferenciante, investigador, profesor, maes-
tro de historiadores o divulgador científico, y la difusión permanente y apasio-
nada que siempre ha hecho de nuestra institución académica en todo el ámbito 
germánico, le hicieron merecedor de recibir el doctorado honoris causa por 
esta Universitat Jaume I en el año 2006. Atrás quedaban años de intensa labor 
profesional que lo llevaron desde la Universidad de Freiburg, su alma mater, 
hasta el desempeño de los puestos académicos en Eichstätt, Heidelberg, Erfurt 
y, finalmente, su cátedra de Potsdam desde 1993 hasta el día de su jubilación.
Hemos vivido junto a él años de intercambios, contactos, proyectos, publi-
caciones, congresos, conferencias, gratos recuerdos de excursiones científicas 
con visitas a restos arqueológicos, museos, palacios…, lugares todos cargados 
de solemnidad histórica, vistos con avidez intelectual, y hemos afianzado una 
sólida amistad que supera lo estrictamente intelectual para profundizar en lo 
más íntimo, gracias a la humanidad, el optimismo y la bonhomía de nuestro 
querido Pedro Barceló.
En nuestro corazón y nuestro ánimo queda perenne la huella de todos 
estos años y actividades, vividos con intensidad y un aprovechamiento que 
nos ha permitido mejorar y avanzar en nuestros objetivos académicos; y como 
Cicerón a su entrañable amigo Pomponio Ático, le decimos: cura, ut valeas et 
nos ames et tibi persuadeas te a me fraterne amari (Cic., Espistulae ad Atticum 
I, 5, 8).
Juan José Ferrer Maestro, Catedrático de Historia Antigua
Víctor Mínguez Cornelles, Catedrático de Historia del Arte
Universitat Jaume I
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Vorwort
DDiese akademische Zeitschrift, die Herrn Professor Pedro Barceló (Vinaròs, 1950) im Jahr seiner Emeritierung würdigt, ist das wissenschaftliche 
Ergebnis eines in den 1990er-Jahren begonnenen interuniversitären Projekts. 
Zu Beginn des Jahrzehnts begründeten Barcelós spanische Herkunft und 
die Beziehung zu seiner Heimat ein dauerhaftes akademisches wie auch 
persönliches Verhältnis zur Universität Jaume I. in Castellón und dem 
dort lehrenden Professor Juan José Ferrer. Daraus entstanden gemeinsame 
Interessen an Alter Geschichte und ein höchst ehrgeiziges Projekt, dem 
sich die Kollegen aus den Bereichen Kunstgeschichte und Mittelalterliche 
Geschichte der Universität Potsdam und der Universität Jaume I. anschlossen. 
So wurde 1999 die Europäische Gruppe für Geschichtsforschung „Potestas“ 
geboren, der vierzehn multidisziplinäre Kolloquien über die verschiedenen 
Bedeutungen der Macht, ein erfolgreicher internationaler Europa-Kongress, die 
Veröffentlichung der Tagungsbände dieser Veranstaltungen und insbesondere 
die solide Präsenz unserer angesehenen wissenschaftlichen Publikation zu 
verdanken sind. Als Kodirektoren der Zeitschrift an der Seite von Professor 
Barceló möchten wir ihm unseren Dank und unsere Anerkennung für unser 
ertragreiches berufliches und persönliches Verhältnis aussprechen. Diesem 
Wunsch schließen sich alle Mitglieder der Forschungsgruppe und der 
Redaktion der Zeitschrift „Potestas“ an. 
Professor Barcelós Verdienste als Historiker, Redner, Forscher, Professor, 
Lehrmeister für Historiker und Wissenschaftspublizist sowie seine 
permanente, enthusiastische Verbreitung unserer akademischen Institution in 
ganz Deutschland haben ihn zu einem würdigen Träger der Ehrendoktorwürde 
gemacht, die ihm von der Universität Jaume I. im Jahr 2006 verliehen wurde. 
Barceló kann auf viele Jahre intensiver Tätigkeit in Deutschland zurückblicken, 
ausgehend von der Universität Freiburg, seiner Alma Mater, über seine 
akademischen Ämter an den Universitäten Eichstätt, Heidelberg und Erfurt 
bis hin zum Lehrstuhl in Potsdam, den er von 1993 bis zu seiner Emeritierung 
2015 innegehabt hat.
Unsere gemeinsame Zeit mit Professor Barceló ist geprägt von jahrelangen 
Austauschprogrammen, Kontakten, Projekten, Publikationen, Kongressen 
und Konferenzen und wir bewahren schöne Erinnerungen an gemeinsame 
Exkursionen mit Besichtigungen von archäologischen Fundstücken, 
Museen, Palästen und mehr – allesamt historisch erhabene Orte, die wir 
mit intellektueller Inbrunst bestaunten. Wir haben eine innige Freundschaft 
geschlossen, die über ein rein intellektuelles Verhältnis hinausgeht, tief greifend 
und fest innig ist – nicht zuletzt dank der menschlichen, optimistischen und 
offenherzigen Art unseres verehrten Pedro Barceló.
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Unsere Herzen und Gemüter sind für immer geprägt von all diesen Jahren 
und Aktivitäten, die wir intensiv erlebt und genutzt haben, um uns in Bezug 
auf unsere akademischen Ziele zu verbessern und Fortschritte zu machen. 
Daher widmen wir Professor Barceló die Worte Ciceros an seinen engen 
Freund Pomponius Atticus: Cura, ut valeas et nos ames et tibi persuadeas te a 
me fraterne amari (Cic., Epistulae ad Atticum I 5, 8).
Juan José Ferrer Maestro, Professor für Alte Geschichte
Víctor Mínguez Cornelles, Professor für Kunstgeschichte
Universität Jaume I
